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-1. Old Mia - sou - ril fair Mia • aou - rl l Dear Old Var - al - ty 
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Oun are hearts that fond - ly love thee Here's a health to thee! 
'Till the bree:o - ea mu - sic la - den waft it back a - gain. 
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Proud art thou in cl a a 
-
ale beau - ty of thy DO - bla past. 
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- ty thy high fame shall last. 
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4 
FOUR-LEAF CLOVER 
!lords by 
Ella Higginson. it Andantino 
!J I F 
llusfc by 
L. II. Brownell. 
-=::::::::: 
E 1i t c r 11 I~ i I~ y 
I know a place, where the sun is like gold, And the 
II# 
eber - ry 
-==== 
•• I 
• hl0011s burst with 
.-::::::::. 
• I 
loTe - 11 - est nook, llhere the 
,.-;-. 
snow, 
four -
1 IJ I ,; r 
And down un - der - neath is the 
c 
I =s: • 
l 
leaf clo - vere grow • 
....::::::::::: 11~ l ' - I - 1~ 11 " I 'I )', , " r r I r • r ti 
One l eaf is for hope, and one is for faith, And 
lfp " r J IJ. II ,.. "' i ~ • J J: r J I c G r: 
..... 
one 1s for lon, you know, And God put an - oth - er one 
If ,, .,.;t. J c r 
' 
~ 
... 
1 J' IJ 1- II 
' 
c ,; 
in for luck. If you search, you will find where they grow. 
11~ ~t- --=-::::: c...,,. c J <... , I . J l I c ... J £ t ); ,, 2- ! 'c ; I ~ 1 
But you must have hope, and you must have faith, You 11UBt 
,.;t. ~ ,,.., c... ... ~. (. . lj~J 1 .. +~ ... r F "' J I r- = IJ fl p ,, ·• • r ~ I • r 
' 
love and be strong, and so, If you work, 1f you wait, you will 
-=:::::: r~ > .,.. ;i . ,-;-. 11~ i;'r k r ( ~ I () "r 42] ~ IJ. 
find the place llhere the four - leaf clo 
-
•ers grow. 
(Used by courtesy of llacllillan Publishing C<>11pany.) 
H~h·1en1 ~rt;"S 
~ !'. ! ± ~i" :!!*' « ~; 1#111 I ]ijitJ JzjttJ Jl'ijlel .,1_1 
Hello'. "'\~1.11.\IJ. t~1 . ..,, e>•t. ~J '\b ...,_. Y"' \\It~~...\ -t. 5r-t 1" tl-11•'. ~~ ~"''· ..._.!, 
(Divido tho crowd into four groups. Each group singe tho noto indicatod on 
"HolloJ", holding it until tho and of tho fourth moa.suro is roachod. Groupe 1 and 
2 sing tho fifth measure r 3 and 4 ro1pond with tho sixth. Tho last "Hollo'•" aro 
sung as tho first , lo~ting tho harmony !ado out softly.) 
II 
F1111ale R. BuclMIMa 
Dreaming* 
(4-H. c nUB SONG F OR GIRLS) 
5 
RetJ11 M. ~b 
~~ ~J 1,~-~~a ~- ~I~~~ t==Fw --- . 
~ 
~ 
1. My 
2. My 
3. My 
r 
hcime 
home 
home 
r 
home 
home 
home 
5 
m111t 
iuust 
must 
must have 
must have 
must have 
-have a 
of - fer 
have its 
a high tree a ~ hove its 0 - pen gate, 
a friend - ship with ev - 'ry hap - PY thing,. 
its moth - er, may I . . • grow sweet and wise, 
. gar - den where lit - tie dream-ings w11it; 
com - fort . for an - y sor - row - ing; 
fa - ther with hon - or in his eyes; 
My 
My 
My 
My 
And 
My 
home m111t 
ev - 'ry 
home m\18' 
have a wide • . view of fields 
heart that en ters shall hear 
have its chi! - dren, God grant 
and mead - ow 
its mu - sic 
the par - ents 
fair, • Of 
there, • And 
grace • To 
dis - tant hill, of 
find some aim - pie · 
· keep our home, thro' 
o - pen sky, With 
beau ty That 
all the years, A 
sun - light ev - 'ry - where. 
ev - 'ry life may share. 
kind - ly, hap - py place. 
~~tell b7 Box• PtrBLIBHillG co. Ueed b7 apeclal permlnlon. ParodJing of worda .or music 
f--en. 
Cloee b:v bavt111r each part atop after it ha• been sung through three timel. 
Lovely Evening 
j 1. Allegretto. i~t;JQFJ 
(ROUND) 2. 
J tr J 1 J:J tw J 1 J:J w 1 r r 1 r: r :I 
Ob, bow love • ly .. is the eve • ning, is the eve • ning, When the bells are 
• 
3 . 
r lft (ff r lft F IJ. IJJJ. IJ- IJ .. IJ. IJ 
neet ., lJ ring • ing, sweet • IJ ring • iDgl Ding, doDg, ding, ·dong, ding, dong, 
• uopyngniec1 b7 HOllB PtJDLiilllTtm co. Uaed b7 special penru11lon. Parod;ring of worda or musle 
f~rbl44en. 
6 
A Ploughing Song* 
(4- H . CLUB SONG FOH BOYS) 
Fannie R.. Buchanan Rena M. Parish 
mf ~=:=Et=1 _ ==::=E=t=+- _ -==:E=t=::i= -~ = E:::! i~ t~_it:==~ "J!-:p-111 ~j==;f -~";-E-.-111-·-~
1. A grow - ing day, and a wak - ing field, And a fur - row straight and long, A 
2. A guid - ing thought aod a skill - Cul hand, And a plant's young leaf un- furled, A 
~~=-~=--=kEN~~E£§~==pj~B~_;gi 
gold - en sun, and a lift - ing breeze, And we fol - low· with a song. 
sum.- mer's sun and a sum-mer's rain, And we har - vest for the world. 
CHORUS t@~1 "' ~r=r=r~=+==-...----;-~ [ s§ -r--- ~--. - -1-+--- -.J--<- P - -l-- ~ ~-- -
- - <l'---::z:r= -111-J//l- 111-- ----- - P- -
--------= L -- ---<I'- - -,::;;r- _-..,::-:: -:- 111- 19-
Sons of the soil are we, Lads uf t"lle field aud .loci\, Turn - ing our sods, 
Ask - ing no odds, Where is a life so free 7 Sons of the soil are we, 
I':"\ 
t~1:;; -=1--1 .. --..- i~ ·-o-~_ §~=t=::±c-~ ~--=;~.. Ja 0 t>' --1~-i~ -- ___ __ ,__,.. __ a ,...__,.. o- -' -i ,.... --3Jl________ .. =--+-lo' ---'~=~== - 1=-1;;t~=c;t:_ -·-·+==l . 
--Men of the com-ing years, Fae - ing the dawn,Brain rul-ing brawn,Lords of our lands we'll be. 
• Copyrighted by HoMB PUBLIS HING Co. Uoed by epectal permtuton. Parodying of word1 or must• 
t c·rblddeu . 
l(e$ j1J. J J'I J 4J;J .tlttrJ~11 I' d J. J v l 
<.) A - lc..,g ~me.~ s p1 - ~-ll.f· , A"~ ro ... u.rth~ ':> P•"-T ·, ()c...l,<XJ ... ,qTh -. 
(Motione: With r. econc: and t hird fingers of right hand i11itate spider rU11J1ing 
from l eft to ri~ht on "Along came a spider"; continue motion ,UP on "And ran 
ui: the : pout"; etartir1g with both hands up make a shirnmerir•g motion down on 
"Down came the ratn"; -..ith palms down make quick outward motion of hands on 
"And was hed the spider out"; point up with index ftnger on "Out came the sun•; 
with palms up, rahie both handi; s loll-ly on "And dried up the rain"; end repeat 
motions of first two l ines for las t two lines . 
7 
Song of Health* 
(4- H . CLUB SONG FOR BOYS A ND GIRLS) 
Fannie R. Buchanan R.ena M. Parish 
mf In march time J_ ~ I 
E A=:t==Ef-=Et===.t- I -J [r- -==F-=-:e r- -~-t=d 
E -41--5-57--==i:~==~~=~- r - ~ ===t=_--=Ef-= f' ... 
1. Iron of the earth, Glow of the sun, Breath of the four winds clean; 
2. Fae - es that lift, Puls - es that throb, Limbs that are lithe and strong, 
With stars and sleep be - tween. . 
And hearts that serve with song. . . • i J J ~__j ~ C HORUS 
[ ==1~~- r-i L-f =1=!=•-~it- - ~===·-1-~ -:::t===t-~ •--'----=---1-· ---e---·~- F •--.--~ 
· -.-~-~ •---.---.- • --.-- r-~---i-- - r --1""'- - fji- • .-
1 I; --1 I I I I; I;~~ 
Hours for work, Hours for play, With stars . and sleep be - tween. Our goal to 
Heads that think, Hands that do, And hearts . • that serve with song. 
~~~i=r~ -~,~~~ I [d.+J~ E¥jE~--=----=~~~= 1 I_~~~__F_u±~_. r- ., ... =;J=~-
healtb, the quest for man and maid, The great ad -ven -ture rare, For heath bolds life and 
and strength and hap - pi - ness to spare, . . . . . . 
~==i ~-=t=-~~---"---~==1- o......::1'-
===· ===::J===::l= - -p-.-- • - -.--J==-+::=:+-- ----0 · -
- it=1- 5'!--- ~ ~- jj "- •-P•-~ 
it•- -5'- - · - lt~ -r- '1-c- I; ~ ~ I; 
laugh - ter and strength • . and hap - pi - ness to spare. 
[~--fj -i~---l--l-~--~-"- ~__.._ ~-r"-~i~~ - - - --l- ---1 --l ..m • --.---- -1--'- --1-!.---1~= - -- -- -*-• - -----1~--l • - --.- -I- - --1-• - -i- - --~=="=+ j-;--'--• · - • - -,;- •--.-- ~---1-J -p- -...1- I - G -
- r --i:- r •--.--•- _op__ 1-~1 
fair, And pledge the toast from coast to coast," Our healtb,tbe wealth we keep and share!" 
•Copyrighted by HOME PUBLISHING Co. Used by apeclal permission. Parodying of word • or music 
forbidden. 
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is done Gone the sun, From t he l ake, f rom the hills, from the 
r.' 
{ { lj~ II 
.}od is nigh. sky. All is well . Safe - ly rest. 
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(Old Swedish Hiking Song) 
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CHERRIES SO RIPE (Round) 
Best in the aar - ket is 
ro1md. OD - 17 a pen - n;r a pound. llho will 
10 
A THINKING SONG 
(TUile - llendelssohn 1a, "OD Wings of Song•) 
1(?r1 I 0 c I j' J IJ .... ! y )\ f r c "' , 
-
ti c 
11&7 I give clear - er think - ing to ev - •r;y dai - 17 
J; ., I E £ t: a t Ir· ~ t 11 f r • • Jn 
deed, That ... , grow in wie - doa, And strive al-wa7e to sue -
,,11 J. g 
' 
1£ j ..... (i I·· r it c .. f' ![ J 
' ~ c I 
J • t 
,,, 
ceed ii;}' life,11&7 it eY - er be wor - tbT, Pur-pose-ful, pure and . 
' 
Ir c c j c Ir Br E I F t c 
' 
r 
true, Re- flect-ing thoughts that are no - ble, A - right in God'• searcb-ing 
u"J"lr 
Yi aw, lla7 I 
r fr c I flt J.-l 
give clear-er think ing to 
1 h ct B, 11 ~ o )h \o I\ 
<Hou...,.\) 
IJ l r c IJ. .. y 
eY - 1r;y d&i - 17 deed. 
r r J ;J I,/. ~1 r I IJ. ' r f I J. •r ,. r I k.,.,., Tit .. S""'J ~\ WI.II, 
J I J. J IJ' 11 l JI J. J 11 I J1 J J J 
fttld. Id. f Id 
b~ •V. I 
(Tiie song should first be learned well. Tiie singers should then be divided 
·into three groups - the first grllUp sttWFting the songJ the second group 
cor.unencing to sing at the beginning of the song when tbe first group starts 
on 2; and the third group commencing to sing at the beginning of tho ""ng when 
the first group <Starts on 3; or, in other words, V!hen the second group starts 
on ·2. Each group should sing the eong through the same number of time• (two 
or throe), which number must be decided upon before the song ts started as a 
round,) 
II 
GREEN GROW T$ RUSHES 
(Old English) 
J: I r 
11 
I'll e1ng 7ou one Ho , Green gro• the rueh-e3 , oh, wh&t i s your one Ho? 
I' 
• Ji i I J £_J ;t 
OD• ia one a.nd all a - lone and e - var aore shal l be so . 
J J JO J 
I'll sing 7ou t • o Ros 
Jr ~ J 1 • 
what are 7our h o Roe? 
; er J 
clothed and all 1n green ho. 
e - ver 
all 
ll<>re eball be 
r c I • 
Green grow the rush - es, oh, 
1 
80. 
all IJ 
Green grow 
gr oup 
T•o - two, 
ull 
' 
Ii I 
' 
J 
the rush- es, oh, 
J J' J 
the lil - y white boys 
I ;- E f ;- t 
• • • 
One ls one and all a 
- lone and 
gr oup 
' 
J t ... 
• J 1 J 
I'll sing 7ou three Hoe, 
I; 
1 
wha t are your three Hos 
Ii: J J 
,.. 1 ., J • 
,. 
J. 
Three-throe the riv - als Two - two the 111 
- 1 white boys 
clothed and all 
F J 
• 
r J ,. ? 
. • .. _ ...... , -
1n green ho. 
i .• r=::r 
............., 
e - Yer "°re eball be 
11 
One 
1 II 
so. 
I' J' ,.. • J .. J' r J J J 
1• one and all lone and 
Leader conti nues t o add one more verse whi le group joins in singing back through 
all of previous verses. 
r It boo• '· '· '· "· " I• er~ 11 
Four for the go11J>8l makers 
Five for the cymbals at 7our door 
Six for the s ix proud walke rs 
Seven f or the seven s tars in the •kY 
Eight for the April ra i ners 
J 
Jeraea 5, 7, 9, 11 Ulli 1 ; I J 
Nine for the nine bright shi ne.s 
Ten for ten commandments 
J 
Eleven for the e leven tha t •ent to Heaven 
Twelve f or t he twelve a post les 
l 
12 
Jj J J J 
Molty Malone 
,, 
Is your mo-ther in, Mol-ly Ma - lo-r1.e?'' "No, she's 
" " . I ,, '~· , out. ls your fa-ther in, Mol-ty Ma-lo-n.e? 1-..0, he5 
l J J 1 I; JJ JI 
by the fire-side and out'~"Then may I come in 
If; r r r r r IJJ9' 11 r ; 1 r 1 t I 
sit for a while with you?'But sh.e said with a smil~'No,you 
I~ ~ l ~ -J_ ""- -1 ~--,f ~· 
can't for a while, for the fire'.s out, 
SHORT ' NIN ' BREAD 
Thr ee little darki es lyln ' in bed , 
Two wuz s i ck an ' de other mos ' dead : 
Sent fo ' de doctor , de doctor sa i d , 
"Feed does chillun on short ' nin ' bread ." 
Mammy ' s little baby loves short ' nin , shor~ ' nin' 
Mammy ' s l i ttle baby loves short ' nin ' Dread . 
Mammy ' s li ttl e baby l oves shor t ' nin ', short ' nin ' 
Mammy ' s l i ttl e baby l oves short ' nin ' bread . 
Put on de ski lle t , put on de lead, 
Mammy ' s g,wine to bake a l i ttle short ' nin ' bread . 
Da t a i n ' t all she ' s a-;'Wine to do , 
My mammy ' s g,w ine to make a little coffee too . 
I 3.~ II 
too." 
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MORNING COMES EARLY 
111 r le r c Ir r 1J 
e1r r ltf 11i Jl;tl IJJ JIJ J 
ilJ J l;J" J I 1 J tl.J 
Morning coms.s early and bright with dew, 
Under your window I sing to you. 
Up, then, my comrade, up, then, my comrade, 
Let us be greeting the morn so blue. 
Up, then, my comrade, up, then, my comrade, 
Let us be greeting the morn so blue. 
Why do you linger so long in bed? 
Open your window and show your head. 
Up, then, with singing, up, then, with singing, 
Over the meadows the sun comes red. 
Up, then, with s inging , up, then, with singing, 
Over the meadows the sun comes red. 
0 SOLE MIO. 
The lovely sunshine coming afte r shower, 
Reveals a diamond on ev 'ry flower , 
And all the garden, sweet with sunnner roses , 
In dappled beauty •neath the sun reposes. 
But , oh , the sun-shine, I dearly prize , 
I s still the sun- shine of your dear eyes ; 
My own , the laughing sun-shine of your dear eyes , 
Of your dear eyes . 
The day i s ending , Shadows deep are falling , 
A yearning fill s my heart, a voice i s calling, 
The sun no longer on the r ose i s beaming, 
But let me stand beneath your casement gl eaming . 
For, oh , the sun-shine, I dearly prize, 
Is still the sun- shine of your dear eyes ; 
My own , the laughi ng sun- shine of your dear eyes , 
Your eyes . 
0 
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In the Evening by the Moonlight 
In the evening by the moonlight, 
You can hear those darkies singing, 
Jn the evening by the moonlight , 
You can hear those banjos ring ing, 
How the old folks would enjoy it, . 
They would sit all nigh t and listen, 
As we sang one song for My Old Kentucky Home, 
For My Old Kentucky Home gootl-night. 
If' 
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THE RAILROAD CO!UW. 
1J J J I ; J I ?!;; J I 
aoro-ing at #ea11: - ing of ~ The Oh we're up in the 
The herd is a - stir 0 - Yer hill - side and vale, Iii th th• 
Co•e rouet out steers fro• the long cha!- par- al; 
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D. C. al Fine 
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Swing out ywr raw - hide and give it full play. 
2 . Come t ake up your c i nches and shake out your r e ins , 
Go wake your old broncho and break for the pl a ins . 
Come roust out your steers from the long chappar al 
And start on the t r a il for the railroad corral . 
3. The sun circles upward , the steers as they plod 
Are pound ing to powder the hot prairie sod ; 
II 
And it seems as the dust makes you dizzy and s i ck 
That we ' ll never reach noon and the cool shady cri ck . 
4 . So ti e up your kerchief and ply up your nag; 
And dr y up your grumbles and try not to l ag ; 
Come drive up the herd from the l ong chapparal 
We ' re f ar on the road to the ra i l road cor ral. 
5 . The afternoon shadows are starting to l ean , 
When the chuck wagon st i cks i n the mar shy r avi ne ; 
The herd scatters farther than vi s i on can look 
For you be t all true punchers will help out the cook . 
6 . But the longest of days must reach evening at l ast , 
The hills all be climbed and the cri cks al l be passed . 
The ti red herd droops in the yellow i ng li ght ; 
Let them loaf if they will for the ra i lroad ' s in sight . 
7 . Then flap up your hol ster s and shap up your belt 
And s t r ap up your saddle whose lag you have fe l t . 
Goodbye to the steers f r om the l ong chapparal 
We 'll s l eep ' neath the stars at the rai lroad corral. 
For the 
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SWEET AND LOW 
9.veet and low, sweet and low, 
Wind of the western sea; 
Low, low, breathe and blow, 
Wind of the western sea; 
Over the rolling waters go , 
Come from the dying moon and glow; 
Blow him again to me, 
While my little one, while my pretty one s leeps. 
Sleep and re st, s leep and rest, 
Father will come to thee soon; 
Rest, rest, on mother's breast , 
Father will come to thee soon; 
Father will come to his babe in the nest , 
Silver sails all out of the west, 
Under the silver moon , 
Sleep , my little one , sleep, my pretty one, sleep . 
LOVE'S OLD SWEET SONG 
Once in the dear, dead days be-yond r ecall, 
When on the world the mists be- gan to f all, 
Out of the dreams that rose in happy throng, 
Low to our hearts Love sang an old sweet song; 
And i n the dusk where fell the fire-li ght gl eam , 
Softly it wove it-self in-to our dream. 
Chorus : 
Just a song at twi-li ght, when the lights are low, 
And the flick-'ring shad-ows softly come and go; 
Though the heart be wea-ry, sad the day and long , 
St ill to us at twi-light 
Comes Love ' s old song , 
Comes Love's old sweet s ong. 
E-ven to-day we hear Love' s song of yore , 
Deep i n our hearts it dwells for-ev-er more, 
Foot- steps may f alter, wea-ry grows the way, 
Still we can hear it at the close of day; 
So till the end when life' s dim shadows fall, 
Love will be found the sweetest song of all. 
JINGLE BELLS 
Jingle, bells ! 
Oh, what fun it 
Jingle, bells! 
Oh, what fun it 
Jingle, bells,l 
i s to ride in a 
Jingle, bells! 
is to ride i n a 
Jingle all the way! 
one-horse open s l e i gh ! 
Jingl e all the way! 
one-horse open sleigh! 
(At the table the glasses may be tapped lightly with spoons t o imi tate 
sleigh bells . After the song; has been repeated, everyone shouts "Whoa !" ) 
IT ISN' T ANY TROUBLE 
(Tune: Battle Hymn of the Republic) 
It i sn ' t any trouble just to S-M-I-L-E, 
It isn ' t any trouble just to S-M-I-L-E, 
For if there ' s any trouble 
It will vanish like a bubble 
If you only take the trouble 
Just to S-M-I-L-E. 
2 . G- R-I-N, grin . 
3 . L-A-U-G-H. 
4. Ha , ha , ha, ha, ha . 
WHERE IS JOHN? 
Where is John? 
The old white hen has left her pen ; 
Oh , where i s John? 
The cows ar e in the cor n aga in, 
Oh , John ! 
WHY DOESN'T MY GOOSE? 
Why doesn 't my goose 
Sing as well as thy goose ; 
I paid for my goose , 
Twice as much as thou. 
DOWN IN THE VALLEY 
Down in the valley, the valley so low 
Hang your head over , hear the wind blow . 
Hear the wind blow; dear, hear the wi nd blow . 
Hang your head over , hear the wind blow . 
Roses love sunshine , violets love dew 
Angel s in heaven know I love you . 
Know I love you dear, know I love you. 
Angels i n heaven , know I love you. 
Build me a castle, forty feet hi gh, 
So I can see him, as he goes by , 
As he goes by dear , as he goes by . 
So I can see him as he goes by . 
Write me a letter containing three lines 
Tell me you love me , say you ' ll be mine . 
Say you ' ll be mine , dear, say you 'll be mine. 
Tell me you love me, say you'll be mi ne . 
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ALL GOD ' S CHILLUN GOT WINGS 
I got a robe, you got a robe, 
All God 's chillun got a robe. 
When I get to heav'n I ' m ga in' to put on my robe, 
I 'm goin ' to shout all over God ' s Heav •n, 
Heav•n, Heav•n, 
Ev'rybody talkin ' 'bout Heav ' n ain ' t go in' there; 
Heav ' n, Heav•n, 
I'm go in ' to shout all over God ' s Heav•n. 
I got wings , you got wings , 
All God's chillun got wings . 
When I get to heav •n I'm goin ' to put on my wings , 
I'm ga in' to fly all over God 's Heav •n, 
Heav •n, Heav •n, 
Ev 'rybody talkin' 'bout Heav ' n ain 't goin' there; 
Heav'n, Heav ' n, 
I'm goin' to fly all over God ' s Heav •n. 
I got a harp, you go t a harp, 
All God ' s chillun got a harp. 
When I get to heav ' n I'm goin' to take up my harp, 
I ' m ga in ' to play all over God ' s Heav •n, 
Heav ' n , Heav •n , 
Ev ' rybody talkin ' ' bout Heav 'n ain ' t gai n ' there; 
Heav ' n , Heav •n, 
I ' m ga in ' to play all over God ' s Heav •n. 
I got shoes , you got shoes , 
All God ' s chillun got shoes . 
When I get to heav ' n I ' m goin ' to put on my shoes , 
I ' m goin ' to walk all over God ' s Heav •n, 
Heav ' n , Heav ' n , 
Ev •rybody talkin ' ' bout Heav •n a in' t goin ' there; 
Heav ' n , Heav •n, 
I' m goin ' to walk all over God ' s Heav•n. 
FOLLOW THE GLEAM 
To kni ghts i n the d~ys of old , 
Keeping vigil on mountain height, 
Came a vi sion of Holy Grail 
And a vo i ce thro ' the waiting ni ght. 
Follow, follow, follow the gl eam : 
Banners unfurled o ' er all the world. 
Fol l ow , follow, follow the gleam 
Of the Chalice that is the Grai l . 
And we who would serve t he King , 
And loyally Him obey, 
In the consecrate silence know 
That the challenge still sounds today . 
Follow , follow , follow the gleam: 
Standards of worth o ' er all the earth . 
Follow, follow , follow the gleam 
Of the light that shall bring the dawn . 
SWISS WALKING SONG. 
1 . Fr om Lucerne to Weggi s on, 
Hol- di - r i di-a , hol-dl-ri-a , 
Car e and Labor now are gone , 
Hol-di-ri di-a , hol- di-a . 
Refrai n : 
Hol- di -ri di - a , hol- di-ri- di - a , hol- di-ri - a , 
Hol- di - ri di - a , hol-di -ri di - a , hol-di-a . 
2 . O' er the mountain tra il we 'l l go, 
Hol-di -ri di-a , hol-di-ri-a , 
Lovely deep r avine below 
Hol-di-ri di-a , hol-di - a . 
Refra in: 
4-H FIELD SONG. 
Sing for the wide, wide fields , 
Sing for t he wi de , wide sky , 
Sing for the good, gl ad earth , 
For the sun on hill tops hi gh . 
Sing for the comrade true, 
Si ng f or the fri endshi p sweet, 
Sing as together we sw ing alon ~ , 
With the turf beneath our feet ~ 
Sl'IILE A WHILE 
(Tune: Till We Meet Again) 
Smile a while and give your face a rest (all smile); 
Stretch a while and ease your manly chest (arms to side); 
Reach your hands up towards the sky (hands up), 
While you watch them with your eye (heads up ); 
Jump a while and shake a leg - there, sir (jump lively); 
Now step forward, backward, as you were (step back and forth); 
Reach ri ght out to someone near (shake hands with neighbor); 
Shake his hand and smile (all smile). 
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